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79IN MEMORIAM: Aleksandar Buđanovac (13. 2. 1963. - 8. 3. 2009.)
Dana 08. ožujka 2009. godine, nakon duge i teške bolesti u 47. godini života, napustio nas je kolega, 
prijatelj, omiljeni nastavnik i urednik našeg časopisa, dr.sc. Aleksandar Buđanovac, redoviti profesor 
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Prof. dr.sc. Aleksandar Buđanovac rođen je 13. veljače 1963. godine u Zagrebu. 
1988. godine diplomirao je na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste 
godine zapošljava se kao pripravnik na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Fakulteta za defektologiju (danas 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu.
Magistarsku radnju pod naslovom “Socijalne vrijednosti, motivacija i konativne dimenzije osoblja kazne-
no popravne ustanove zatvorenog tipa” obranio je 6. prosinca 1991. godine na poslijediplomskom studiju 
Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. 
16. prosinca 1992. izabran je u zvanje asistenta na kolegiju “Penološka andragogija I”.
10. prosinca 1996. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Relacije Eysenckovih dimenzija 
ličnosti i poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolske dobi”.
13. srpnja 1998. izabran je na mjesto docenta na kolegiju Penološka rehabilitacija II. 
28. listopada 2002. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora na kolegiju Penološka rehabilitacija 
II, a nastavu je izvodio i iz kolegija Uvod u penološku rehabilitaciju, te dijelom na kolegiju Poslijetretmanska 
zaštita, na dodiplomskom studiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodio je 
nastavu i na poslijediplomskom studiju istog fakulteta.
08. srpnja 2008. godine izabran je u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora u području 
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Bio je mentor triju magistarskih radaova, te čitavog niza diplomskih radova s područja penološke reha-
bilitacije.
Tijekom dosadašnje karijere sudjelovao je u nizu znanstveno-istraživačkih projekata. Posljednje tri 
godine bio je voditelj znanstvenog projekta odobrenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
RH pod naslovom «Evaluacija teorije kriminalnog i ovisničkog životnog stila u zatvorskom sustavu≈, te 
suradnik na projektu «Emocionalno dobrostanje i sagorijevanje na poslu zatvorskog osoblja≈, financiranom 
od istog ministarstva.
Kao koautor sudjelovao je u izradi jedne knjige, a objavio je četrdeset četiri znanstvena te osam stručnih 
radova s područja poremećaja u ponašanju, kriminologije, penološke rehabilitacije i vokalne edukacije i 
higijene.
Bio je dugogodišnji tajnik časopisa «Kriminologija & socijalna integracija≈ kojeg izdaju Odsjek za 
poremećaje u ponašanju i Odsjek za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, a kasnije i urednik istoga.
Bio je aktivni član Aikido kluba u Zagrebu, dobar izvođač na klasičnoj gitari, pisao je poeziju, a objavio 
je i jednu knjigu iz područja znastvene fantastike.
Kao kolega, prijatelj i nastavnik ostavio je neizbrisiv trag kako u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti tako 
i u osobnim kontaktima s kolegama i studentima. Sjećanje je vječno! 
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